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Se publica
J U E V ES
de 2.500 pesetas, y no excederán de 15.(.0()
para un mismo prestatario, su cónyuge o
condueño.
Podrán aceptarse como garalía la per·
Salla], la pignoraticia, la hipotecaria, y,
en los préstamos a los Pósitos, la de su
capital
La personal se graduará en proporción
ál capital efectivo de las entidades presta
tarias o a los bienes de los individuos o
Asociaciones que las formen, si tienen
aceplada mancomunada o solidariamente
la responsabilidad que tas operaciones que
haga la Asociación a que pertenecen. La
pignoraticia se graduar~ en proporción a
la clase y valor de los frutos, productos o
ganados dados en prenda con desplaia
miento o sin el. y no podran admitirse por
más de 50 por lOO del valor de los pigno-
rados. La hip01ecaria por excepción que
determina el articulo 7.0 se graduará en
proporción al valor de los bienes que ha
yan de hipotecarse, y no podra admitirse
por más del 65 por 100 del valor de los
mismos Que esten inscritos en el Registro
de la Propiedad.
También podrán admitirse como garan-
tía valores del Estado, letras de cambio
aceptadas o libradas por las Asociac!ones
agricolas, ganaderas o forestales, resguar·
dos de depÓSitos de productos agrope-
cuarios expedidos legalmenle y otros
efectos análogos.
Los plazos serán los precisos para que
pueden realizarse las operaciones a que
haya de dedicarse cada préstamo. )' el
máximun será para los que tengan garan-
tías personales, año y mediO: para los que
la teugan pignoraticia. tres años, y para
las hípotecarias. veinte años.
Habrán de reservarse, al menos, las
cualro quimas partes del importe de las
apOllaeiolJ(:s que vaya haciendo el Esta-
do y de las que hagan las entidades pa
ra invertirlas en préstamos que no sean
hipotecarios.
El tipo de interés de las distintas cia-
ses df> prestamos no será mayor del I y
mcdio por 100 sobre el fijado al capital
del Estado y al de las Asociacione&, agrí·
I.:olas no excediendo entre lino y otro en
llmg:un caso del 5 y medio por 100.
El 31 de diciembre de cada año se ha
ra el balance anual para COllocer el alcan-
ce de las operaciones, las cantidades que
hayan de abOllarse por el interés ele las
aportaciones y el itllporle que alcance el
1 medio por 100 del interés de las opera
ciolles iJsignado para gastos de la juntu.
Si de esla cantidad. salisícchos todos los
gastes. resultase reutamenle se Jestirmrá
fl mejorar los servicios y a constituir Ull
pequeño fondo de reserva destinado a las
necesidades que sobre\'cngiln y A dismi-
nuir el tipo de inleres a los prestamos.
La relflbución de los miembros de la
Junla )' de su COlllision ejecutiva Eerá la
de dietas correspondientes por asistencia
a sesiones con arreglo a las disposiciones
,
Toda la correspondencia a nuestro ~
Administrador _~"------NÚM. 959
EXfranjero 7'50 pesetas año.
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Ya ~a terminado la labor;osísim8 gesla·
ciCÍn del proyerlo de crédito agrícola ini-
ciada en Qctubre de 192.1. La Gacetafien-
ba de publicar UI1 I<eal decreto de la Pre
sidencia por el que se pretende dar satis·
facción A vehemenles )' lIluy legitimas an-
helos reiteradamente expresados por los
agritultores,
El crédito agrícola
elemento...in sdber t¡ue:. En este decreto se reduce un limite mi-
nC\'uJa la que se 10m., e eS'l:) pililo la importancia del proyecto elabora
sajes. que prcclsajncn tt'~~~~ o por la junta. se quila al nuevoorgaOls'
canllJall y t:xcc:p("j(~n<til ilapJll:J o lodo aspecto de establecimiento ban·
cia ..¡ uedó cumu CUli(IS dod \ '"b. cario y se supflme la ca:idad de Instituto
de:sdc enton..:t.:'" s~ CI\ct \,..1, u ~. ~ dejándolo reducido a unajunlaconsulll\'a.
pi, cuando una I~~ ~ Cil"":t-.' IleaQuilo esencial de la disposición
nieve cubre nuestro s O- que crea el Servicío del Crédito Agriro-
:\psotn.~ hemus "isto l<lCe la tal será eJ nombre del fl.lI11ante oro
mucht,:-. años unJ pcJrc:.lu<J en ganismo que radICara en el ministerio
L\\voI.:0n que la rnilrqucsina de la ~eFomento.
e:-'(;)CIVll del fc:rm(arrd. 1.IS sdlos La primera aportación del Estadf) SE'fá
de m a d t.: r '-1 Je: un cinc t.::..l:1- de lO millones de pesetas_
bh:cido al aire libre .... te fu<:ron l.os préstamos habrán de dedicarse lle
horiluadus c.orno por huli!s, que- re5ariamCflte a la ngricultura y a la ~r~lf1a­
Jnr.uo <lgujcr\J~ pUl' los que podía deria, o a la itansforlllacibn de sus pro.
P¿·s;.¡r !!lila lluranJ-ó.1. SI. '.' un fl.)(ó-., h h I .... <.Juctos ec él por os Illlsmos productores,
E.!r<llu se le ocurre l(lln¡¡r f{)to~rél- d' l' . d.... ,~ y po rdll so lcltarse para aten er a los
fius de: ello \. del la rna ñu de las gustos ordinarios del cultivo o del sostc-
Picdras', qUIen lus Vlt.:rel )- tuviese .. di d I11lrH1elllo e g<lna o y a A mejora (le las
q ue Ir. :.l esa. CluuaJ ',lbu a haccr- ' . 1,llusmos; para comprar sellllllns, auonos.
lo cn \'lsta de esas ..... ISlaS bh ndauo! nperos, máqlJillaS, sClhenlales y ganados:
CU<llqull.:r inviLrl¡o, nos cam- para hacer plantaciones arbórE.'as yarbus
t-rJrlan los habitantes de ID ribe- tivas y repoblaciones forestales; para
ra el nut.:stro CO:1 un sol cspléndl- convertir los secanos en regadio; para
UI) y sin aire. por el SU)'O (on esas 1 " . d' a umurarmento e aguas y deflvaciones
nieblas que entumecen y hacen de corrientes para riego: para que las Co.
pcndre SU hUllleJad hasta los rnunidades de Regantes puedan adquirir
h Ut:SÜS. la propiedad de sus repectivos acueduclos;
IJI..:hll pues, lo antcrio:-. tenc- para defender las tierras de [os torrentes e
mus el propósito d~ abflr una sec inundaciones, para conlratararremhunien.
Cl()n en este periódiCO, en la que. tos colectivos o comunales.
mín d~sfdando las imprcsiones ó~ Solamente se podrán conceder presta-
c u a n t<.lS pe rSI In d lId aJl.s \'C n idas a maS a las Asociaciones agrírotas. ganade.
nuestra Ciudad bie:n por su dcsti· ras y Federaciones, a las dé" carácter fa.
nl', bien por Su capricho. nos reSlal )"a las dediCadas a la transforma-
honren conlcstando a lstas dos clón de los productos de todas ellas que
pregu olas ¿Qué conccow le mere- esten legalmente conslilUldas. no tengan
CI( 1 •• Ja¡;a a su IIcuiidar ,,:<)uc f"1 d 1" .... _ nota des a\'orau e e la IIspen: 1m agro
oplni.,n ha ("rmeldo en el tiempo nómicas ofrezc<U1 sufiCiente ~arantia por
qu'..: ltc,'a aquj en cuanto 5e rt.:tle- su sol\'encia y buena aÚlllinistracion. res,
re;l su clima? pondiendo sus socios, mancOlllunada y
COlTId ('Slá constituida una Jun- solidariamente, COQ sus bienes dcJ capital
ta de Iniciativas. la que para I1c- que reciban y del intcres que dcvegucn,
nar su cometido tendra que hacer y serán las que. bajo su responsabilidad,
un fi111cto que sirva para cxpilcar concedan los preSlamOS individuales a los
~ cuanto en .laca hay Ji¡ino de Scr .. lbraJores, para lo cual deberán forlllular
visitado, en ese folleto se ,r..:cop i l<1- unos estatutos ell [os Que queúcn prcvis.
dn todas esas impr~sioncs. 10- las de unlllodo general las garantías que
gr ndo con ello que la verdad hém de cxigirse a [os prestamo:i'; bicn en
quede sentada y cun ella ucstrul- Icndrdo que éstas no han de' Sl"f hipOlCrfl-
do CUlnlo de r.llso \" en C¡lnt .." dt.: fldsmás.queenlosca:sos previstoscn el
nuestra querida CI'uu<ld se fan- ilrtlculo siguiente.
tasc<J También podrán concederse prestamos
B, C. A. a los Pósitos del Reino, con la garantía
del capital propio ele raúa uno, reducien-
dose en cste caso en O75 por 100 In pri
lila de illtcrés qllf' se cobrará sobre el (lue
se ubolle al Estado.
Por excepción podrán cO:1ce(lerse pr0s-
tamos a los particulores parA los firles se·
¡'miados cn el articulo S.o mediante infor·
me de las Asociaciones, y cuando, <'Ide·
más, los garanticen COI1 hipoteca de Cncas
flisticas, casas dt; labor, bodega:i', Illstala-
ciones agropecuM;as, molinos, alnlftcc·
!les u otras (onstrucciones sellll'jantes de
carácter agricola o fl.lrestal. Estos presta·
mas individuales habrán de ser mayores
JACA: Una peseta trimestre.
~ RErl..\CCI6~ y AD.\\l~ISTR\CIÓ~




En interés de Jaca
Es tal la fabula que alrcJcJor
o.: Ja¡;a se hu crcJdo, qu~ s;¡!lenJt)
Irenle de ella en bendicill Je
~ JeSlra CIudad. procuraremus ha
r justic.ia, desmlntiendll Jc m;!-
ora dar,) r termln<lntl!, 1<.1 ICVl.:i)-
1 que h~IC-C creer, esta mus. dcsJc
~~ptlcmbre a Junio, cn\'ut:llo~ en
1<1 capa de nieve que huce de
¡estro pueblo una Sibcria. asi
,lf (rlo. cuanto por f<.llw dc tolla
,IJU de n:laci6n.
.\1uchos, la n1J)loriu dI.: Jo~ Jefes
oficifdcs que aqui ,'icncn oe5ti-
! JJCJs, llegan con unos informes
',m falsos como exagerau('s de lo
ue Jaca es¡ para d in\·inno.
A unos y otros se les ha dicho
conocer el punto de su nuc\"o
dl'stino «¿sabes a dónde \'a~'?»
""a puedes abrigar le» y las frases
'lás ¡::raficas ¡¡yudan a conn:ncer
ftl viclima, de que nuest'-as tem-
ralUras, son siempre dos dc.. los
'r debJjo del ..:ero, y qu~, los dt.:-
nes de alrinis:no con skis. etcé-
l,ra, elc. podrán ser cultivados.
Claro es, que, a los cuatro días
,,'t: sl.:iior, que vino creyendo le era
I)referiblc a residir aqul, estar en
n castillo, sufre la misma impre-
~ Jn queaqud a quien se le ame-
n za, y, cuando espera una sonora
b reteda. se le hace una ligera ca~
r cia y abriendo los ojos q uc cerró
\'oluntariamcnte aguardando el
g,lpe, pregunta pero ¿C'SIO era?
.\sl, <:n Igual Ivrma se explica
el"eñor forastero; pero ¿esto es Ja-
e...? si a mi me habian dicho; si
me hablan asegurado. Siempre lo
mIsmo, la dic.hosa leyenda de nie-
Ve y frío.
A un nuestro querido amigo le
decían los su)'us «O)C; en Jaca du-
rante el invierno os pasareis la vi
da junto al hogar, tcndreis los ca
Sinos cerrados» ..... y ti interpela
do sonrefa al pensar, que, esos se·
i't JrI.:S crelan era Jaca, algo as! co
trlo el Balneario QC Panticosa que
aUSentes los veraneantes, lOdo se
e',du'\ura hasta el rnc$de Juniodel
~:i(J siguiente.
Es raro que quien pase por
aqui (l esté unos dlas, no aJqulc-
r¡¡ u na colección de «Jaca nevada»
('JO esas postales que algl'fIl ilJf{I"t'-
'1 proporcionan al simpático I~as
!leras. hacen creer a sus familia-
r(;.~ n amigos que. el que de aqul




Mi distinguido amigo: En la sesión que
el pleno del ayuntamiento celebró clmiér-
coles 25 último•. intervine (n un decate q:.le
sobre cuestiones de enseñ;¡nze se suscitó
ante aquella corpor,:¡ción. En mi alegato
pro subvención para la segunda enseñan-
za hay algunos ex:lremos que me ilJteresa
puntualizar para Que la opll1ión los conoz
ca lal COlllO los sornet" a liJ consideraciór.
del a}'unlallliento_ En mérilO a ello fue
permito rogarle la publicación de los mis
mas en su periódico. a
l. a Si el Ayuntamiento de jaca se de-
cidiera (CftSB que no puedo Heer, dado el
interes que por todo cuanto COll jaca se re-
laciona le dislingue y caracteriza) a su-
primir en su presupuesto la subvención
que en ellos figura con deslino a facilitar
la segunda enseñanza gratuita enlr..' los
jóv~les que han concurrido y COllcurren
a recibirla, tal ensellal1i!Q gratuita desa-
parecerla inllJediAtamenle de jaca, pues
precisamente tal subvención es la que de
termina la gratuidAd de la instrUCCión
adecuada a la segunda enseñanzH.
Digo que es gratuita la enseñallza faci-
litada en mérito a la subvención referida.
porque el alumno que cursa la segunda
enseñanza en el Colegio subvencionado,
nada salisfllce ni paga por razón de Pro·
fesores. toda vez Que aquellas cantidades
que satisface por derechos de malrícula y
examen son las que tienen necesidad de
entregar al Estado como consecuencia del
plan \'igenfe sotre cseftonzd incorporada
y aun oficial: y aQucllas aIras cifras qu!'

























La Fiesta del árbol en
Araliuás del Solano
CIl lada>: las manifeslaciones de la vida
la competencia produce hermosos resulla
dos y en lal sentido en hora buena que en
jaca se eSlablezcan el mayor nUlilero po
sible de centros de cultura, pero lambien
no se lile oculta que en medio de lodos
ellos debe existir alguno que ('onsienta al
desheredado de la fortuna re(ibir enseñan.
za gratuita y esto antes. hoy y mañana so-
lo se consigue siguiendo el sistema que e;
Ayulltamiento de Jaca viene trazando des
de inmemorial; esto es, subvencionandr,
esa enseñanza y hasiendola asequible a
pobres y a rkos, y a emidades que deter
minen la permanencia en dar la enseñanza
e instrucción perseguida.
Jaca ya tal y cual la vida presente y fu-
tura aparecen iniciadas, es en una u aira
fOrma lugar en él que gran n(¡mero de fun.
ciOnarios y elllplC'ados de diversos tirde
nes y ci:ltcgorias. busca y han de busca·
romo centro para la edura .•JI1 e instruc-
ción de sus hijos. :':0 todos ellos ni much,
men(\3 disfrutan grandes sueldos: d,
aquí pues que dirijan sus miradas a lo
centros de enserlanza gratuitos corno rilliCI
lugar asequible a la educaciótl de sus hijo
dados los medios de que dispone y, ¡qU\
satisfacción tan grande reCibIrán cualld,
se vean destinados a una población qlJ(
cuenta con un centro donde sus hijos pue
dan recibir la segunda ensCllallza sin e,
desembolso que suporie la realización dt
pagos grandes, causa muchas veces d(
que inlelig-cncías sbbresalientes tenga
qtlC morir sin haber~e podido nlanifestar
No hay que olvidAr. COIllO ya he apun
tado, que quienes dispongall u.: medios.
económicos, pueden eligir entre. el cen-
tro de enseñanza gratuita, que a todos se
ofrece. y los que honrosameme para esla
ciudad, funcionan en la actualidad, con
honorarios muy módicos y brillante pro-
fesorado.
Hay actos en la vida que, por "U Irascendenci
e importancia, merecen no relegarlo,:; al olvid.
~in hacer alguna manifeslación o recuerdo qu
perduren por el bi:on que podrian reportar a nlle~
tros sucesores imilondolos. Tal fu'¿ lo sucedido e
día lo!! del actual con molivo de la celebración dl
la Fiesta del arOOI en este pueblo.
A las lO, hOra designada por las aUloridlldes,)
hecha al afecto la sei'lal con repique de campana~,
se reunieron en la casa Consistorial el Ayunta-
miento, presidido por su Alcnlde, O. Valentin La.
casta, n cuyo local concurrió el Sr. Maestro, don
Angel Palomar. acomp.1f1ado de sus discíplIlO'i qu,
con la bandera y admirablemente onkn-·d¡'s f;llil
ron a unirse con el párroco D. An!..r.io Lfl~m!, \
orgunizada la comitiva se diri!/:kr"ll al pl11ltn pro:.
viaJllente designado para Iu Cl;·!cl:radú.l de 1011
sirn~atica fiesta, Que fué prl;'~ellciLdn por todo el
vecindario, que s.e asoció C011 1.1 IIIUY';¡' Hk,'rja
y plltriotisrno a esta ficSlil de p;'lZ y de nmur.
Una vez verificada la pi ... 111 d ~ ion [) 13'as La f 1I n·
te, guarda forestal, recolnell~(\ u,n 11:Ilrl10 iJ1l~'
rcs el respeto que dcbenlO!l gtlunl¡¡r a lo!> {¡rbu'
les, su propagllciGn y con~crvllciilll
Los niflos pronunciarOll pO{'si;¡s y tlj~Cllrs!l~
elocuentos y alusivos al aclo, d\~'li-_ndo h,lcer
mención especial de! pronuncia¡!v por (OI l1il'O L,'-
renzo Garces, cn el que encilr("Ci) 111 frat"lll'dllt!
entre sus companeros, el amor al ¡írl:ül ,)' el COI1l'
prorni!lo que adquirilln con los arboles que aca-
baban de plantar.
Pronunciaron también elocuentisimo~ yaccrta-
dos discurt;OS el Sr. Cura y el Sr..\1aC!ifro, enal·
teciendo la utilidad y beneficios del arbolado, )"
el amor y respeto que debemos renerJe, aniffillndo
al pueblo para proseguir la obra emprendida.
•
•
alumno, a tenor de las asignaturas que cur
sa, es arbitrio municipal Que percibe el
Ayuntamiento de jaca. pOr lo que resulla
que la subn:nción es lo unico que el Pro-
fesorado percibe por facilitar la segunda
enseñanza.
2.~ Segun los rresupucstos, lo que el
Ayunlamienlo de jaca paga como sub-
vención por [a segunda enseñanza, es
5.250 pesetas, reintregándose el municipio
en I.(XX} pese las por el arbitrio que JX'rri-
be por la\ enseiianza. con lo que resulla
que la subvención real y efectiva Jlletáli-
ca jJBt& los fondos del municipio que
l.~enG Ii:Jn siete Profesores de segunda
enseñanza no rebasa la cifra, para las ar-
cas municip<lles, de -t.l)J(J pesetas.
3. 11 , Promediando los jü\'enes que en
los d~.quInqtlenlosültimos han recibido
la "Segunda ens_ñanza en jaca puede !'Oe-
ñalarse el número máximo de cuarenla
anuales. Di{hos cuarellta jóvenes si no
!u\o'ieran- la~ facilidades en mérito él la
subvención concedida a la se~unda ense
lianza gratuila ¿cunlllos estarian en (on-
diciones de poderla recibir teniendo que
costearse el profesorado, si quedan reci-
birla en jaca? Téngase en cuellla que pa-
ra facilitar segunda enseñanla habría nc·
ccsarifllllente Que contarse l'on un profe-
sonido por lo menos de (inro, cuya dot,,-
ción mínima para cada uno no bajáría de
S.loo pesetas, en cuya forma el alumno
tendría que efectuar desembolsos de lUla
tIlonta que hadan tal enseñanza patrimo-
nio lal soJa de los potentados, no de
los hU;~lildes que hoy lienel1 acceso gra
tu ita a las Aulas precisamente debido a la
subvención que otorga el Ayuntamienlo.
Puede replicarseme que dichos cuarenta
alumnos no reciben todos la segunda ense·
ñanza en las cátedras sub,cncionadas: pe-
ro ello no es obstáculo para que puedan
elegir emre asistir con caracter gratuito O
en concepto de pagando a reCIbir la segull-
da enseñanza; que afortunadamente para
ello cuentan. actualmente. COIl medios
adecuados. Hoy por las circunstancias es
peciales que concurren en los señores
Profesores (dicho sea en su honor) que
facilnan tal enseñanza en los diversos cen-
tros que en jaca exisien, permite que el
pago de hon.>ratios sea muy módico,
pero es preciso, mirar al porvenir y es-
te dice Que si 1ft segunda enseilanza no
tuviera en Jaca subvención y hubiera de
vivir a expensa::; solo del pago de los alulTl-
nos, o no exislirá o seria a costa de gran
gasto para los escolares que tal instruc-
ción perSigan.
Por las razones (lue ligeramente apunto
esumo y er:tiendo que la úlllca manera y
forma de poder en jata eXistIr la segundél
enseñanza, --es precisamente aquello Que a
base de una Irrisoria subvención se da y
facilita hace lIlás dc un siglo, pues ella
presupone una ensenanza grall1ita y la
subvención a tal fin destinada para los
slete Profesores no representa mayor efec'
livo y liquido desembolso panl el Ayun-
tamiento que 4.QCkJ pesetas escE:5all1ente,
esto es, el sueldo de un Maestro Nacional
en pueblos de poca importancia.
En la subvención para la :-egullda ense-
ñanza hay que tener en cuenta los bene.
ficios que la graluidad en esta enseñanV)
reporta no solo a las clases hUlllildes de la
sociedad, que no olvido en mi alegato,
si no talilbién, a la clase media, esa clase
media cuyos sufrimielllos eConómicos SOll
a veces tan grandes que no pueden medir-
se, y que en jaca constituyen el nucleo
más numeroso de la sociedad.
No ignoro que en lA enseilanzA, como
-Ralael Andolz
.-..- -
por slenlpre quedar !>ollero,
asi pague mas pesetas
que !Ioy exijen los ca~eros.
¿Y del «Roye que me dice!'?
¿De Ciprian? ¿de ese mostrenco?
ignoro por fin que hará
pero a ese le esta bien hecho
que le mermen lo~ ahorro~.
por que el ~io es un suicto
mAs lagarlo que los dos
y que todos lo;;; solIera..;
y sino dir;¡e Jacinto,
¿cuimdo has \'i!ilo a e!:e camue«o
alIado de una !11ujer?
¡ni soilarlol ¡que has de verlo!
mienlras que )'0, tuve novia
COI1 buen fin.
Lo sé Cre~cencio,
pero como a~r, impo...ibles
no ¡:ranaremO$ el pleilO,
creo lo mlis oportuno
reunirn~ lo!' sollero"
y formar al fin un bloK¡ue,
dirigirnos ni Gobierno
y ha~ta cOllfar lIue~tras cuita~
s¡ hace falla el mundo enlero,
y rene~r de las sue~ra'i
en ciernes, ). en cabildeo.
elegir un presidente
que sea formal y serio.
¿Habr¡\s vi~1O a P'¿re<! Liarle?
¡E;o verdad! vamos 11 verlo,
qU(! ese pasa de los quince
y se asociarllal proyecto,
V hasta !'erá secretario
que es nn gacho de talento.
- Vamos pues a rcunirnos,
¡viva el blOQue de solieras!
-Crescencio ¿y el Presidl.'nte?
No te preocupe~ por eso,
¡desde hoy qnedA eleg:ido,
juanlco el (<PajnrlquNo !
Por 111 indiscreción:




¿Pl\rece 'lile estás muy serio?
Tu \'crils::,i he de reirme
CM lo de ('nl\'o SQte!o,
que 11 partir de Julio es fadl
TI"!'; cúbren por :ler Mlleros
qlle '>c yo l:uanla,>.,pcsclas.
~nlón nos sobr;), Crescencio,
pura ~lar lIlalhllmorados
que t'n igual ca,;O me encuclltro;
pero que )"u no lile apuro.
¡Si ~l>luvieTa en tu pellejo.. '
~[)¡lJle que harias?
CO!'élrme.
¿Y tu te npuras por eso
habiendo l:lIIll1S mujeres?
¡Jacinto. que soy muy viejo!
¡Que yo paso de los treinta!
Yo d~1 pico.}' nO l¡ay derecho
qlle TI mis nilos, el Erario
aumente por que a Sotelo,
Sé le ponga eH las Iludees
:jllC debí co"nrme a tiempo
cuando por mi 110 qued\~.
Estoy ailanto Creacencio.
Dime ¡lU~ si 110 es motivo'
parn que esté trisle y serio,
y :nnldl~a de mi sombra,
y me tire de los p<:los,
ademas de hoy recibir
estA carta de Marruecos
para collllo Je desdichas,
qne me escribe c.I testaferro
de Alldolz, que ajalu no vuelva
sin que San Juan baje el dedo.
Fljate lo que lile dice.
.'\i buen amigo Crescencio¡
enlerado por la prensa
de que implantan un impuesto
del que eSloy libre, ti! nó
por danzante. por pellejo
y liarlo de que le rieras
de mi, para tu tormento.
permiteme buen Goyena
te ~lLrI1ini ..tre un consejo;
ca...are )' tendrás mujer,
y ~i le qlleda~ solIera,
p.¡¡glls re1i~iosall1entc
lo qUe hl diga Sotelo.
a m¡¡~ de las mll~has burlas
de Id,:; chicas d~ ese pueblo.
Te compadece, Rafael.
Dime pue:> >'i a eslo hay derecho
que a mis aflos se me tian
(omo un pelcie_
Es cierto.
IU no e"lli~ muy presentable.
Illa'i no te 3pures por eso
Que enCOlllraremos llIujer.
Pero o)'.dncinto, ¿y luego?
lllÍl8 que son lImchos ~a~tos,
ql'e;oj el vestido esta viejo,
si el abrigo no es de moda,
que quiero zapntos nuevos,
que la calle es IIIUY alp(lrcera,
(JUl' si arcadas, si mareos,
vall1o~ chico, esto e,:; el coo...... !
i Venga un Ilbmzo Crescencio~
¡Si IUÚS bien pareces viudo!
(.Quién te 1m cOnllldo todo eso?
¡Si ercs Ull Sénecn.
T1I111Ui~Il ....
¿viclIQS tu con mtJ.1i cll!11eloli?
lli e!'té el horno pllrll tortas
ni yo para e~tos jolE'o">,
con l/lIe dt:jflte de hrómas
que ~i no estallo reviento.
No '<Cll~ LifI en tu vida
y perdona el eplleto,
t:1 l1ablurt~ en e~a forma
l'> 'tll(' te lldl1liro, Crrsccl1cio.
PUl.:" (01111) que link,> soy yó
<Iue tudo!; IUl! pre~UpUe!iI()~,
Ile dE'cidido por fin
\ ¡gcntes, C01l cargo al 1'50 por 100 a que
se rdiere cl urlíClJlo 12.
l.A junta, cn el térmlllO de dos meses
desde su constitución, remnirá a la apro-
bación del ministerio de Fomento el re·
g-lamellto que para su funcionamiento y el




Otro de la Sociedad
dos, con 304 .OXL
Uiro de don Delfín Zubero. con
29'2.819-10_
Fué aprobado esta üllima por acusar
una baja de 68Jil7'.55.
Tip. Vda, de R. Abad, Mayor, 32.--jaca
-
Nitratro
En la Dirección ~elJeral de Obras pú-
blicas se celebraron el jueves último dos
subaslas de illlportanci<t, ambas relalivas
al plal1 general de obras en Arañones, es-
lación internacional_
La primera de dichas subaslas COIll
prendió el proyecto de edIficaciones y
urhanización, y la segunda el de explAna
ción y mutas de fortificación. Ha ndo visitada esta plaza por los Ex-
Celebráronse ambas subastas con las c~lentf..imos S'eñores General jefe de la
formalidades reglament<uias. Sección de Ingenieros del Ministerio de
Se efectuó la primera ante el notario la Guerra O Lorenzo de la Tejera, y don
don ,\liguel Perlado, s:endo el tipo de su. Braulio Albarallos. Cumplida su misión
basta de 3.311.D57 pesetas COIl ,31) cénli. oficial fueron cumplimentados por el
Ayuntamiento. que interesó a dichos pres-
m~¿~ habían presentado cuatro pliegos ligiosos militares en la revolución de
que abiertos resultaron ser: a'iuntos de interés para Jaca. Tambien re·
De don Alberto Le\·ecel, con pesetas cibieron la visita de sigmflcadas personas
2.9-43.677 Y 67 céntimos. de JAca que gU;.Jrdan de los senores de
De -don Angel Palaciüs. Clon pesetas Tejera y Albarallos muy gratos recuer-
3.<R:I8.m~ jo' 3;5 céntJlllos. • dos eJs..su estancia en jaca; afeclos '" esta
D S C Cn, ,. ',cia.e la oc'iedad ,\nóllima .ubiertas y 'f
Tejlldos, COIl 3.097.8(10 pesetas. (;
De Hormaeche, con 3J)J 1.(01 pesetas. ~
Fue aprobado el primer postor por
ofrecer l~ m.ayor baja, de pesetas 3 7t-\.~89~",<~-..., • , Para trabajo
con 00 cenlullOS. I.~ .J ea e Ion sencillo y li.
. . - . gcro 1.. (una industria de esta ciudad se
A contllluaClO1l se celebro. la segunda necesita hombre formal y de buena con-
sub~sta.aludlda, antr' el notartO don An dueta. Se preferiría un retirado por Gue-
tOIllO jmlénez rra
El tipo era de 371.626 pesetas con ~5 .
Célltilll0S. '{; ~)()Or()()()()rr()r()Ir()OO(
Se habían rresentado cinco pliegos. ~
f\bier!os, dIeron los siguientes nombres et~ B O '\ R
i,EROS· LANC S~ ,. A - --\' cifras: ;[".
Uno de don Angel Palacios, 335.5D 1.\ ACREDITADAS PRECIOS
pesetas con IG céntimos. ~l SIN COMPETENCIA
3J~~de don Juan Ramón ¡pano, Cc:PE'CI~(IrlOI;;," finacenes ~anta Orosia. laca
Otro de la Sociedad de f-1or1l1aeche.
COIl 350.000.
Centestación a \'uella de correo a cuanlas consultas se nos hagan sobre
maquinaria agricola u otros particulares.
juperfosfato de Cal 18120
~~ien recibido de la SOCIEDAD A:\IO:'llI,\\A CROS de que
• somos depositarios.
disponemos ahora de las araGos bran:otes de procedencia
Belga cMELOTTE» el más ligero. práctico y racionAl para
las tierras de esta montaña como podrán comprobarlo quienes
lo ensayen, pues se dan a prueba y su pago puede hacerse
a plazos GI~A[)AS CANADIeNSES, VEI~TEDERAS(SA·
RRIA) Y «Fl,y) Y toda clase de herramicntl1s agrícolas, como
cort<ldores para forr<Jjes, ¡.:uadmias. rilstriflos, ctc., etc
La jacEtaQa JUAN LACA5A y HERm1'NO jaca
Simientes seleccionadas
de alfalfa, trébol. col de Milra, Mataró. borrachona, Holanda
y otras, bróculi, borraja, tr)llHlle, lechuga, zanahorias, acelgas
La j&\cetan&\ Juan Lacasa y Hermano.-jACA
)' aumentaréis [as cosechas en grall proporción y: si todavia
no conOl:eis los prod'.I(losoS efectos de este fertilizante, pro-
bad, par lo menos, con un solo saco. para que la experiencia
de la próxima recolección os demuestre la necesidad de em-
plearlo todos los alios par"! que los resuflados compensen de-
"""hidamenle los crecidos gastos anejos hoya toda explotación
e1;7 agricola.,
La .lacetana JUAN LACA5A y HERmANO jaca
Maquinaria Agrícola
Agricultores
En primavera abonar vuestros campos con
---------------,-,--,-----------------
Ha llegado a Zam¡{oza ('1 batallón ex·
rediciollario del I~egto de ArAgón cuya
ac!uarión el1 Airka ha sido heróit'!1 y bri-
llante. La ciu ad le tributó tln '"arilioso re
Clbimienlo, rinuiendo a los valerosos in-
fantes el homenaje a qne se han ñecho
<Icreedores, en aquellas tierras ingralas.
,\hi~ prnpios de primavern se muestran
los dllls actuales que los ú;litllOS def pa-
sado 1\1arzo. L11S temperaturas son benig-
nas y se notn ligerns tendl.:!lcias a la Hu
via que los labnl\.lores descnn que llegue
fmncamenlc ql.e ya necesitllll de algo de
riego los semhrados
•
yen tal sentido no es aventurado HugU
rar que lo que ha sido hasta hoy un sue·
no, puede conWrlirse t'n realidad en
breve plazo.
Ojalá que nuestros optillllSll10S tellgall
rlena confmnaclón, y la n.'alidad lisonjera
\('lUW a compensarnos d(' lof' s1!lsabores
e iJlCcrtidlllTlbres padecidos en la gesta-
cióll de este vitali!;imo asunto.
Se ha concedido la gralifkación de
efeclividad el! el empleo de t'J,X) pesetas
al Teniente Ceronel del Regillliento de
Galida Don Mario Escudero.
Se han hecho los sig-uienles deslinos de
suboficiales que afectan a nueslra guar~
nicióll: Don Rafael Andolz del batallón
expedicionario de Gallcill n la pl<lll<l mayor
delmislllo. Don Sixlo Stinchez Villa del
Regimiento de G<llicia al batallón CHZA·
dores de Arápiles. Don Cándido Sanz
Oora del de el Rey al de Ciaficia; Don
Juan .-\Imela Montero del de Gerolla al
de Galicia y Don Andrés Gracia Mateos
del de Gerona al de Guhcia
En el salón de aclos del Ayuntamiento
se celebró anoche una jUllla de accionis-
tas parn la construcción dl'l llUe\·o edifl-
cío Casino Teatro Unión Jaquesa, Se
somefio a la nprobación de los reunidos
algunos de1allef' previos a la aportación
del capital que fueron ampliamente dis
ciludos para Ilegilr a lill'l forlllula que al
canzó general y ullállllllC solución.
Saca lilas de la JUl1Ia de anoche la im
presión de que hay lllucho en(usiasUlO por
el proyecto y la certidumbre de que una
vez más. Jaca e'llp~ñado eH ulla mejora
de íusle, pOlldrá a contnb'¡ctón sus 110
bIes eslímulos y su acelldri1do amor para
el proglesh'o dtsenvolvilllit'llto de los
ifllereses [oca les.
r\uestro buen <Imigo Don Luis Senra
Capitán de [nfal1wria disponible en la
5.u Re~ion ha sido destinado al Regilllien~
lO de Asia de guarnición en Gerona.
El Teniente Don Francisco Virrhof Se-
rra del Regimif'nto de Galicia al cuadro
expedicionario del de Albuera y el Alferez
(E. R.) Don Félix asma Fonseca del Re-
gim:ento de Galida al de Alc.lntara
Con la distinguida se110ra O.lI Teresa
Sánchez Cruzat de Solano hall s!11ido pa
r<l Zarttgoza donde pasarán U1l0S días las
bellas señorit;lS Maria Royo Belio y Pre-
senlacion Sánchez CruZA!.
Por el Gobernador Civil de la provill-
cia se firmaron la semana [lllima los si~
guientes nombramientos de diputados pro·
vinciales:
Para la COl11ision provincial pel'ltlatlen·
te: D. Miguel Gastón, D. r~Hfael Molera,
D. Leopoldo Urzana, D. Beoignú Rara-
tech, D. Miguel López JUlll1 y D. Anto-
nio Miranda COrlillaf'.
Suplentes: D. Leoncio Cosculluela,
D. Domingo Perrer, D. Manuel Almude-
var Casáus, D. jasé María Laguna,
D. Francisco Oiiván y O. Marlin BlecllEl.
CorporotlvOS: J). Miguel Arruego,
D. Agustín Castarl(,llas, D. Ignacio F¡ta
y D. Antonio l:Sarrena.
Suplentes: D. Santia{!o Lut'as, O. Ma-






Los discursos fueron nplaudidos COI1 gran ca·
l(}l" y el1tlJ~iasmo, recibil,'uún la!! d¡'<erlllnteS efu-
,i\'IlS felicilaciol1~,
Se~lI;d81l1el1te se procNiü o la solemne beno:-
ci,¡u de los árboles plallt.u.los. c8ntlÍndO!\e 8 en:;-
tinlloción et himllo del tírbb1.
t'Jnnlmcnte se hizo ('1 rl'greso marchando Jos
nil\o~ en bien ordenadas fil'l" \. l"Hnllmdl'l cantos
",,"colares y ratriólicos. telluimll1do el OCiO C01l
un e~pléndido 91r1111('r1.0 para los n;flo,.), nii'!as en
.. cosa Consbtorial,
Am~uá" del Solano y ,'\arzo de 1925
"ayó la losa en el sepulcro friQ
Jonde yace la \'iclinlll inmolado;
\ en la cumbre del (Jól¡¡::ota MI nbrio
¡HijoJnio! clamando ¡Oh Hijo lI1io~
,e alza la \"irg:en ,'tadre desolada.
Yen tOfl10 de la Cruz doliellle gIra.
\', en su vagar, redobla sus conRojm<,
lual ave que revuela)' que suspira,
,i el árbol de su Amor desnudo mira
) el nido en tierra entre las mu~tia!l hojas.
Goda Remido, que en su pecho lanza,
.~ brisa leve que su lIien orea
;(l acoge, y va Aesparcirlo :sin tarúanzn,
:01110 nota del himno de esperanza.
mos allá de los montes de Judea.
Los que piadosos, contemphlndo el duelo,
,1 esla Madre ocompar'lan dolorida,
,;e illUlldoll de beatifico consuelo,
ul ver la LIUIO en el oscuro ciclo
brillar sobre el calvario de la vida.
que al rayo de la luz libia y serena
4t1e en paz los baila, ante la CIUZ deh;nojos
'ntienden con el alma, de fe llena,
'1 misterio de amor que la azucena
'lace brotar A veces entrt> abrojos.
y bajando a Salém de la colilla
'n donde el árbol de la Cruz se ele,·a,
'en como en flor convierte toda espina
a .\\arlir del Amor dulce y divina
ue entre sus brazos a la Iglesia llevo.
.Por qué, muerlO Jestls, ¡oh desventura!
ve Maria en su dolor prolijoí'
;"1 es la misma !>u calle de amargura
una su cruz.• ¿por qu~ la sl:pultllra
es o la Madre al par que para e.l Hijo?
,endito Iglesia que, al nacer, tu\'¡"le
soslén de su aliento soberano,
1, pues por ella "ustentada fllh,te,
ue no quiso morir en la hora triste
ara <;er .\\adre del linaje humano.
••••••••••••
, \1in 'lIJe por hoy nos sea dable puntua-
11;1r sobre- la verdadera situación de tan
r, lrreS<l111e problema para Jaca podemos
dLr!lltlr que el proyecto de ferroC'drril de
t~(a <1 ~ullgUesa 'lrali) ha entrado en ulla
¡la"'., l1luy halagadora y favorable. En las
ahas esferas existe 110 sólo el convenci-
icnlo de que es necesario a los intere·
ll=s de 1:1 relria, si no que es utgenfísi1llO
Se anuncia para el próximo domin{!o. 5
lit Abril, lm grandioso eslreno Clllel1lato·
gnllico en el Casino de jnca y Teatro Va-
riedades. Se proyectar¡'l, en programa ex-
lraordinario. la interesante película Geno-
lJeoa de Brabanfe(M¡jdre, ,\llartir y San·
tal cuyos detalles de presentación y lujo-
So uecorado e-stá siendo objeto pOr parte
dI' los públicos de grandiosos exitos.
\1 posesionarse el miércoles último de
(<lr",o de concejal fué nombrado por
~I ill\illlidfld T~niente Alcalde el ilustrado
111\: lil'O de esta ciudad Don Antonio _Va·




















































































































e.lle M.yor, 21, 2.···)...
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'1 PINTURAS PREPARADAS (











j :'Y' Elinterno por oposición del Hospl..
~ Don Alfonso 1, numo 2Z y 24.-Z ARAOOZA ro<: pil.' de Hiños y f.cultad de
~ CASA ESPECIAL EJ EOUJ 'OS PARA NOVI~S y CANA~TlllAS ~ Medlcin. de M.drid
t JUEGOS OE C4M 1 y MANTElERIAS y CU3!~ "~ ~ Cirujía, Partos, Matri;;, Niños
~" TE 11I POR A D A O E I N V I "tFJ¡¡, jJ: t~ Electricidad.":-Rayos ~
~ GRANDES SURTIDOS EN YESTIDDS y ABRIGOS EN !:iJ:a" . y l+
~ PUNTO PARA NIHos ESPECIAZMO~I( ~ Consulta de·l! al




• 1MOW1~ ,• I 11113dl1 i'< •
¡ Toe!. Wr la de bClen gusto no conJpra otra man- ¡
· ,• •
¡ fábrica de Quesos y mantecas.--BIESCAS ¡
• •, L •: a manleca es la más fina y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza. :
• •





dlvasos o. precios verdaderamente sorprendentes.
'paso Se traspasa una
, • lienda de \'inos y
'('n punto centrico. Oarán razón,
mprcnla. I~~O!;;;;J¡=----
Mayor, 23 y Echegaray, 2•••JA CA
Ho deje de visitarnos del 1 al15 de Abril
COI) obras y pocas palabras, demuestran loS acreditados "'" - _
~ArOY¡L
ALMACENES 1>E SAN JUAN ,Sucursales :~(I~~7c~:~:~b~~'j-E~:~:~'I~~a~~:il~na:~aS:;ji~~
(HOMBRE RECiISTR.ll'PO) I :arazona, Teruel, Torlasa, Cariñena y Monzón.
hallarse muy por encill)a de posibles competencias. ct:E:'r~As CORRIENTES: ;,nposiciones con interés. CAJA. DE
.. AHORRO:,: 3 por Ciento de lIlter~s anual y premIOS por sorteos para estimU-
lar el ahorro.-DESCCE:\TO CO,\1ERCIAL, prestamos cuentas de crédito.
·CO,\\f>RA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa. - CA¡\\BIO de oro y
moneda extranjera. ALQUILER DE CAJAS DE SEGeRIOAD. precios
muy módicos, para guardar alhajas y doéumentos __
Representaci/m del BANCO HIPOTECARIO DE ESPA~A
~n los LIlas! al J S de Abril. durante los cuales,
liquidilrcmos a CUALQlilER PRECIO una illfini-
1" --e~7"d do CO:O:FECCIO"iES y GENEROS BLANCOS
t C)incidicndo en este's días la cclcbración de la
~ SI~.\\r\NA SANTA pondremós J lu vcnl<l
SPCCIf·''ofOVlt l~
\frandiosos surtidos en sederra, ve-
los, mantillas 11 artrculos ne~ros
UNA
~------_._--~--------~
infere~es I BANCO DE ARAGON
, Z¡\f1AGOZA-----
Ho dando ordos a falsos 11 absurdos ar~umentos ~o :..J<~




ue J. veracidad de nuestras palabras, la ofreceremos
la vcri ficaci6n de u na
GRftN OUIN"CENft BlftNCR




cho centro. '"'> -
o d !"SPE
~~C expen cn en su ft'ih::,C104tAt' el re·
, !'V¡l
pr('sCl1lanlC' SR. In.\\Os. 10s·.Je esta
acreditada casa y demás similares (1 pre-
cios corrientes.
•
j '1 a Se arrienda y tam-n bién se venderá la
'" ~ Serés, de once caizadas y de-
rspcc ~J. "f~V', ;. pastos. cn el monte de laca.
1 ~ ....... p¡¡ra tralar a Gabric
I
.... ·.,ria en
Caslicllo de Jaca. _0 ~_!J
